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In marsupiis peregrinorum. Circulación de textos e imágenes alrededor del camino de Santiago
en la Edad Media, actas del congreso internacional Santiago de Compostela, 24-28 marzo
2008, al cuidado de Esther CORRAL DÍAZ, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la fondazione
Ezio Franceschini, 2010 («Archivio romanzo», 18), pp. XXVII-550.
1  Le volume rassemble une trentaine de contributions, dont certaines concernent plus
particulièrement les textes d’aire française: Giuseppe TAVANI, Au commencement était la
route et le sanctuaire, pp. 25-37; Antonio PETROSSI, “Occursus in itinere ad locum sanctum”.
Pellegrini e giullari lungo il Cammino di Santiago, pp. 159-172; Isabel TRUAN VERETERRA, La
leyenda de la peregrinación jacobea de Saint Julien l’Hospitalier,  pp. 173-186; Maria Luisa
MENEGHETTI, Dal “marsupium” al “claustrum”: qualche riflessione sulla “Nota emilianense”, pp.
217-228; Cesare SEGRE, Il cronòtopo nell’epica francese delle origini, pp. 229-242 (quelques
exemples du traitement dans le récit du temps et de l’espace: Roland, Couronnement de




conquête de l’Espagne? Chroniques et chansons de geste (XIIe - début du XIVe siècles), pp. 243-260
(les références à la voie de pèlerinage s’inscrivent dans une logique de territorialisation
de la souveraineté franque);  Santiago LÔPEZ MARTINEZ-MORÂS,  Textos  épicos  franceses  en
torno al Camino de Santiago, pp. 261-280; Marco PICCAT, La versione occitanica dello “Pseudo
Turpino” nel panorama delle traduzioni romanze,  pp. 281-294; Luciano ROSSI,  Cercamon et
Saint-Jacques-de-Compostelle,  pp. 325-353 (à propos du planh sur la mort de Guillaume
d’Aquitaine);  Marina MELÉNDEZ  CABO,  Influencia  del  “Pseudo  Turpín”  en  el  cantar  franco-
véneto  “L’Entrée  d’Espagne”,  pp.  415-426;  Isabel  Sofia  CALVÁRIO  CORREIA,  Em  torno  da
circulação peninsular da matéria arturiana: o “Libro de Don Galás” e o “Lanzarote del Lago”, pp.
455-469.  Le  volume  comporte  enfin  l’«Indice  degli  autori,  dei  personaggi  storici
principali e delle opere».
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